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José Manuel del Llano  
y José Juan Martínez Larriba 
Casas en el Prat de Llobregat
Empezaremos nuestro recorrido por las viviendas que José 
Manuel del Llano y José Juan Martínez Larriba llevan cons-
truyendo desde hace unas décadas en El Prat de Llobregat. 
Buena parte de su obra profesional: un único programa, un 
solo municipio y un par de decenas de respuestas diferen-
tes a las diversas situaciones parcelarias. Es ese esforzado 
aprovechamiento de las oportunidades específicas de cada 
proyecto lo que nos empuja a traerlas aquí.
Frente a arquitectos que se ven obligados a repetir 
aquellos proyectos que les han hecho famosos, o a colo-
car los productos de su evolución personal en el lugar que 
en aquellos momentos les ofrece un encargo, defendemos 
a los que apuran el sentido de cada lugar y cada cliente. 
Del Llano y Martínez Larriba hacen un proyecto radi-
calmente diferente cuando cuentan con un metro más de 
anchura entre medianeras o una orientación mejor, por-
que pueden cambiar la dirección de la escalera o mejorar 
las relaciones de la sala de estar con el patio posterior.
Fijémonos en esta experiencia: cada casa inicia un 
proceso completo de proyecto. Solares con orientaciones 
específicas, clientes que unen sus parcelas, programas a 
medida del usuario, ordenanzas que prolongan la profun-
didad edificable y calles que apenas permiten percibir una 
fachada, que debe atenerse a las estrictas reglas de la con-
tinuidad forman el marco de cada proyecto específico.
Y, en cada uno, un ensayo, una nueva experiencia. 
Como la hoja exterior de ladrillo que se convierte en ce-
losía por delante de las ventanas de la casa número 17, 
protegiendo la intimidad en la fachada principal y tami-
zando la luz en la posterior
José Manuel del Llano  
i José Juan Martínez Larriba 
Cases al Prat de Llobregat
Començarem el nostre recorregut pels habi-
tatges que José Manuel del Llano i José Juan 
Martínez Larriba construeixen des de fa unes 
dècades al Prat de Llobregat. Una bona part 
de la seva obra professional: un únic progra-
ma, un sol municipi i un parell de desenes de 
respostes diferents a les diverses situacions 
parcel·làries. És aquest esforçat aprofitament 
de les oportunitats específiques a cada pro-
jecte el que ens empeny a portar-les aquí.
Davant d’arquitectes que es veuen obligats 
a repetir aquells projectes que els han fet 
famosos, o a col·locar els productes de la 
seva evolució personal al lloc que en aquells 
moments els ofereix un encàrrec, defensem 
els que exhaureixen el sentit de cada lloc i de 
cada client. Del Llano i Martínez Larriba fan 
un projecte radicalment diferent quan dispo-
sen d’un metre més d’amplària entre mitgeres 
o d’una orientació més bona, perquè poden 
canviar el recorregut de l’escala o millorar la 
relació de la sala d’estar amb el pati posterior.
Fixem-nos en aquesta experiència: cada casa 
inicia un procés complet de projecte. Solars 
amb orientacions específiques, clients que 
ajunten les seves parcel·les, programes a me-
sura de l’usuari, ordenances que perllonguen 
la profunditat edificable, carrers que tot just 
permeten percebre la façana, la qual s’ha 
d’atenir a les estrictes regles de la continuïtat... 
formaran el marc de cada projecte específic.
I, a cadascun, un assaig, una nova experièn-
cia. Com el parament exterior de maó que 
esdevé gelosia, per davant de les finestres de 
la casa número 17, de manera que protegeix 
la façana principal, al mateix temps que 
tamisa la llum, a la posterior.
José Manuel del Llano  
and  José Juan Martínez Larriba 
Houses at Prat de Llobregat
 We will start our journey with the housing 
that José Manuel del Llano and José Juan 
Martínez Larriba have been building for 
several decades in El Prat de Llobregat. A 
large part of their professional work: one 
single programme, one single municipality, 
and a couple of dozen different responses 
to diverse plot situations. It is that painstak-
ing way in which they make the most of the 
specific opportunities in each project that 
moves us to include them here.
Rather than architects who find themselves 
forced to repeat the projects that made 
them famous, or to put the products of their 
personal evolution in the place offering 
them a commission at a given moment, we 
defend those who go exhaust the meaning 
of each place and each customer. Del Llano 
and Martínez Larriba produce a radically 
different project when they have an extra 
metre of width between two buildings or a 
better orientation, because that means that 
they can change the direction of the stairs 
or improve the relation between the living 
room and the back courtyard. 
Let’s take a closer look at this experience: 
each house begins a complete project proc-
ess. Plots with specific orientations, clients 
that join up their plots, programmes cus-
tom-made for users, ordinances that extend 
the building depth, streets that hardly allow 
for a view of the façade, which in turn must 
obey strict rules of continuity... will form the 
framework of each specific project.
And with each one, a trial, a new experiment. 
Such as the exterior brickwork that converts 
into a lattice in front of the windows of the 
house 17, protecting the privacy of the main 
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Vint de les cases entre mitgeres per a clients privats construides al casc urbà del Prat de Llobregat
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7. La casa jar dín (1996)
Se trata de uno de los proyectos más antiguos, en el que la 
colaboración con el cliente, Luis Madrid, aparejador a su vez, 
junto con la anchura y la profundidad del solar, permitieron 
una experiencia radical. Aquí el dilema del proyecto consistía, 
o bien en proyectar una casa convencional ajustada a la nor-
mativa según alineaciones de vial, o bien en aprovechar los 
elementos constructivos de valor existentes en el solar. Esta 
última alternativa permitió una configuración arquitectónica 
en la que las relaciones de la casa con el jardín son más próxi-
mas a las de una vivienda suburbana aislada que a una situa-
ción urbana consolidada entre medianeras, como era esta.
7. La casa jardí (1996) 
Es tracta d’un dels projectes més antics, en 
el qual la col·laboració amb el client, Luis 
Madrid, aparellador al seu torn, juntament 
amb l’amplària i la profunditat del solar, van 
permetre una experiència radical. Aquí, el di-
lema del projecte va consistir a projectar una 
casa convencional, ajustada a la normativa 
segons les alineacions del vial, o bé a aprofi-
tar els elements constructius de valor ja exis-
tents al solar. Aquesta última alternativa va 
permetre una configuració arquitectònica en 
què les relacions de la casa amb el jardí són 
més properes a les d’un habitatge suburbà 
aïllat que a una situació urbana consolidada 
entre mitgeres, com era el cas. 
7. The garden house (1996)
This is one of the oldest projects, in which 
collaboration with the client, Luis Madrid, 
a building surveyor himself, together with 
the width and depth of the plot, made 
a radical experiment possible. Here the 
project dilemma consisted of whether to 
design a conventional house in line with 
the regulations according to road align-
ments, or alternatively to make use of the 
construction elements of value that existed 
on the plot. The latter alternative allowed 
an architectural configuration in which 
relations between the house and its garden 
are closer to those of a detached suburban 
property than a consolidated urban infill 
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8. Las viviendas superpuestas (1997)
En este caso, la edificabilidad y los once metros de dis-
tancia entre medianeras permitieron apilar dos viviendas 
idénticas. La escalera es compartida y las salas de estar 
pueden abrirse ampliamente al patio posterior. La cocina 
tiene una privilegiada situación sobre el patio.
8. Els habitatges superposats (1997)
En aquest cas, l’edificabilitat i els onze 
metres de distància entre mitgeres van 
permetre apilar dos habitatges idèntics. Així, 
l’escala és compartida i les sales d’estar es 
poden obrir àmpliament al pati posterior. 
La cuina té una privilegiada situació sobre 
el pati. 
8. Stacked  homes (1997)
In this case the buildable area and the 
eleven metres of infill width between the 
adjacent buildings allowed two identical 
homes to be built one on top of the other. 
Thus the staircase is shared and the living 
rooms can be opened wide onto the back 
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14. El estar a la calle (2000)
Con cinco metros y veinticinco centímetros de anchura, 
la escalera ya puede tener doble tiro y ser más corta, para 
llevar un estar a la mejor orientación. El sorprendente 
resultado de esta escalera de doble tramo, abierta visual-
mente a la sala de estar, al comedor y a la entrada de la 
casa, es que el rellano entre las planta de día y de noche se 
ha convertido en el lugar preferido de los pequeños de la 
familia: sentados ahí, sobre unos almohadones, dominan 
todo el trajín doméstico de la casa.
14. La sala d’estar al carrer (2000) 
Amb cinc metres i vint-i-cinc centímetres 
d’amplària, l’escala ja pot ser de doble tram 
i més curta, per tal de dur una sala d’estar a 
la millor orientació. El sorprenent resultat 
d’aquesta escala de doble tram, oberta 
visualment a la sala d’estar, al menjador i a 
l’entrada de la casa, és que el replà entre les 
plantes de dia i de nit s’ha convertit en el 
lloc preferit dels petits de la família: asseguts 
aquí, sobre uns coixins, dominen tot el 
feinejar domèstic de la casa.
14. Living room onto the street (2000)
With its width of 5.25 metres, there is easily 
room for a double-flight, shorter staircase, 
to take a living room to the best orienta-
tion. The surprising result of this double 
flight staircase, visually open onto the living 
room, dining room and the house entrance, 
is that the landing between the upstairs 
and downstairs has become the favourite 
place of the family’s children: sitting there, 
on big cushions, they overlook all the 
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17. La más estrecha (2005)
Las medianeras se acercan hasta situarse a menos de 
cinco metros de distancia; la escalera debe adosarse a 
una de ellas y la casa se hace vertical. Pero, para ampliar 
el disfrute del patio posterior, el estar se coloca en altillo 
sobre la cocina, aprovechando la posibilidad normativa 
de desdoblar la planta baja.
17. La més estreta (2005) 
Les mitgeres s’apropen fins a situar-se a 
menys de cinc metres de distància; l’escala 
s’ha d’adossar a una de les mitgeres i la casa 
es fa vertical. Però, per a gaudir més del pati 
posterior, la sala d’estar se situa en un entre-
sòl damunt la cuina, aprofitant la possibilitat 
normativa de desdoblar la planta baixa.
17. The narrowest of all (2005)
The buildings on either side reach a point 
where they are just five metres apart, the 
staircase has to be attached to one of the 
dividing walls and the house becomes 
vertical. However, to increase enjoyment of 
the back yard, the living room is in a gallery 
over the kitchen, making the most of the 
possibility the regulations allow of splitting 
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18. La casa con patios (2006)
La anchura es de siete metros, pero la profundidad edi-
ficable también es muy grande, y por ello se introducen 
en la vivienda, desde el primer piso, unos patios de luz 
y ventilaciónque se apoyan en las medianeras y enrique-
cen las relaciones visuales entre los diversos espacios de 
la vivienda.
18. La casa amb patis (2006) 
L’amplària és de set metres, però la profundi-
tat edificable també és molt gran, i per això 
s’incorporen a l’habitatge, des del primer pis, 
uns celoberts de llum i de ventilació, cadas-
cun recolzat a una mitgera, que enriqueixen 
les relacions visuals entre els diversos espais 
de l’habitatge. 
18. House with light wells (2006)
The width is seven metres, but the building 
depth is also considerable and therefore, 
from the first floor, wells for light and venti-
lation are introduced into the dwelling, with 
one supported against each dividing wall. 
These enrich the visual relations between 
the different spaces in the property.
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